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Объем дипломной работы составляет 66 страниц, 73 использованных 
источника. 
Ключевые слова: ДОПРОС, СВИДЕТЕЛЬ, ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 
ПОКАЗАНИЯ, СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ, ПСИХОЛОГИЯ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТАКТ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, 
ТАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ. 
Объект исследования: процессуальные, психологические и тактические 
особенности производства допроса свидетелей. 
Цель работы: анализ процессуальных, тактических и психологических 
особенностей производства допроса свидетелей на основе действующего 
законодательства, разработка предложений по дальнейшему 
совершенствованию законодательства и тактических приемов, применяемых 
при допросе свидетелей с учетом следственных ситуаций.  
При проведении исследования использовались следующие общие и 
частно-научные методы познания: наблюдение, описание, сравнительно-
правовой метод, психологические методы, логические методы, исторический. 
В результате проведенного исследования проанализировано следственное 
действие – допрос свидетеля, изучено соответствующее законодательство, 
четкое соблюдение которого имеет большое значение и является обязательным. 
Уточнена специфика допроса как следственного действия, направленного на 
изучение психологических особенностей личности допрашиваемого, 
психологического воздействия на свидетеля с целью получения от него 
правдивых показаний. На основании проведенного анализа выявлены пробелы 
отечественного законодательства и практики производства допроса свидетелей, 
предложены рекомендации по устранению выявленных пробелов, что позволит 
предотвратить ошибки при производстве допроса свидетелей и будет 




Аб'ём дыпломнай працы складае 66 старонак, 73 выкарыстанныя 
крыніцы. 
Ключавыя словы: ДОПЫТ, СВЕДКА, ПРАВАВОЕ ПАЛАЖЭННЕ, 
ПАКАЗАННІ, СЛЕДЧАЕ ДЗЕЯННЕ, ПСІХАЛОГІЯ, ПСІХАЛАГІЧНЫ 
КАНТАКТ, ПСІХАЛАГІЧНАЕ ЎЗДЗЕЯННЕ, ТАКТЫЧНЫ ПРЫЁМ. 
Аб'ект даследавання: працэсуальныя, псіхалагічныя і тактычныя 
асаблівасці вытворчасці допыту сведак. 
Мэта працы: аналіз працэсуальных, тактычных і псіхалагічных 
асаблівасцяў вытворчасці допыту сведак на аснове дзеючага заканадаўства, 
распрацоўка прапаноў па далейшым удасканаленні заканадаўства і тактычных 
прыёмаў, якія ўжываюцца пры допыце сведак з улікам следчых сітуацый.  
Пры правядзенні даследавання выкарыстоўваліся наступныя агульныя і 
прыватна-навуковыя метады пазнання: назіранне, апісанне, параўнальна-
прававы метад, псіхалагічныя метады, лагічныя метады, гістарычны метад. 
У выніку праведзенага даследавання прааналізавана следчае дзеянне – 
допыт сведкі, вывучана адпаведнае заканадаўства, дакладнае выкананне якога 
мае вялікае значэнне і з'яўляецца абавязковым. Удакладнена спецыфіка допыту 
як следчага дзеяння, накіраванага на вывучэнне псіхалагічных асаблівасцяў 
асобы дапытванага, псіхалагічнага ўздзеяння на сведку дзеля атрымання ад яго 
праўдзівых паказанняў. На падставе праведзенага аналізу выяўлены прабелы 
айчыннага заканадаўства і практыкі вытворчасці допыту сведак, прапанаваны 
рэкамендацыі па ліквідаціі выяўленых прабелаў, што дазволіць прадухіліць 
памылкі пры вытворчасці допыту сведак і будзе спрыяць больш эфектыўнай іх 
вытворчасці. 
 
 
